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В настоящее время в Украине происходит процесс внедрения 
Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Закон 
Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" 
дополнен разделом 12.1 "Применение международных стандартов", который 
предусматривает использовать МСФО, официально опубликованные на сайте 
Министерства финансов Украины; публичные акционерные общества, 
страховщики, банки и предприятия, перечень видов деятельности которых 
устанавливается Кабинетом Министров Украины, обязаны использовать 
МСФО; любые другие предприятия в Украине могут принять решение о 
переходе на МСФО самостоятельно. 
В конце предыдущего года Приказом Минфина № 1591 были внесены 
изменения в некоторые законодательные и нормативные акты, касающиеся 
бухгалтерского учета, в частности, в План счетов и некоторые стандарты 
бухгалтерского учета. В этом приказе была предпринята попытка 
«согласовать» МСФО и отечественные формы финансовой отчетности, В 
связи с этим у большинства бухгалтеров возникло множество вопросов. В 
упомянутом приказе содержатся фактически две позиции, касающиеся 
МСФО:  
– первая — в действующие П(С)БУ внесены оговорки о том, что эти 
стандарты не применяются для целей составления МСФО-отчетности;  
– вторая — в украинские формы № 1, 2, 3 и 4 внесены реквизиты, 
предназначенные для идентификации их в качестве отчетов, составленных по 
МСФО. Эти реквизиты следующие: чтобы названные формы считались 
МСФО-отчетами достаточно поставить крестик в нужном квадратике.  
По мнению специалистов, МСФО и украинские формы отчетов 
несовместимы. И дело не только в различных правилах учета некоторых 
операций, которые требуют перегруппировки данных в статьях отчетности. 
Дело в том, что отечественные формы финансовой отчетности в некоторых 
аспектах не просто не соответствуют МСФО, но и прямо противоречат 
им.  
